



















































































































































































































































































































































































計 １５６ ９２ ２４８
ラッキー アンラッキー 計
飛脚に触る ２６ ０ ２６
飛脚に触る
（走行中） ９ ０ ９
３台見る ２ ０ ２
運転手に触る ２ ０ ２
運転手にカン
チョーする ０ １ １















３台見る＊ １９ ２ ２１
３台見て手をたたくと
お金がたまる １ ０ １
１台見る ３ ０ ３
２台見る １ ０ １
５台見る ０ １ １
「スーパーキイロ」と
３回唱える ２ ０ ２
「スーパーキイロ」と
唱える １ ０ １
ポケットを３回たたく
とお金がたまる １ ０ １

































































計 ３３ ９ ４２
ラッキー アンラッキー 計
親指を隠す＊ ０ ５３ ５３
見るとよいこ
とがある＊＊ ４ ０ ４














































































































































































計 ２ ８０ ８２
表１６ カラスの羽のアンラッキー・ジンクスの取り消し方法
見る 拾う 拾う・踏む 触る 踏む 計
取り消し
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